















































































































































































































































































































































ｎ % ｎ %
就職 257 12.0% 189,130 17.9%
進学 1,608 74.8% 747,989 70.6%
その他 284 13.2% 122,147 11.5%
設置者別 ｎ % ｎ %
国立 72 3.4% 2,813 0.3%
公立 1,295 60.3% 724,986 68.4%
私立 782 36.4% 331,467 31.3%
地域別 ｎ % ｎ %
北海道 115 5.4% 42,836 4.0%
東北 122 5.7% 79,505 7.5%
北関東 99 4.6% 60,094 5.7%
南関東 425 19.8% 171,405 16.2%
東京 277 12.9% 100,422 9.5%
甲信・北陸 129 6.0% 73,693 7.0%
東海 252 11.7% 129,618 12.2%
近畿 398 18.5% 176,977 16.7%
中国・四国 174 8.1% 95,723 9.0%
九州 158 7.4% 128,993 12.2%
性別 ｎ % ｎ %
男 1,136 52.9% 531,716 50.2%
女 1,013 47.1% 527,550 49.8%
学科別 ｎ % ｎ %
普通科 1,713 79.7% 771,878 72.9%
総合科 86 4.0% 55,072 5.2%
専門学科 287 13.4% 198,192 18.7%
その他 63 2.9% 34,124 3.2%




















N % N % N % N % N % N %
北海道 5 0.2% 4,945 0.5% 2.000000000000000 10 0.5% 10 0.5% 3,666 0.3% 0.8000000000000000 8 0.4%
東北 14 0.7% 11,238 1.1% 1.642857142857140 23 1.1% 9 0.4% 7,399 0.7% 1.6666666666666700 15 0.7%
北関東 6 0.3% 6,696 0.6% 2.333333333333330 14 0.7% 8 0.4% 4,239 0.4% 1.1250000000000000 9 0.4%
南関東 15 0.7% 10,461 1.0% 1.400000000000000 21 1.0% 11 0.5% 7,903 0.7% 1.4545454545454500 16 0.7%
東京 6 0.3% 3,224 0.3% 1.166666666666670 7 0.3% 5 0.2% 2,377 0.2% 1.0000000000000000 5 0.2%
甲信・北陸 11 0.5% 7,785 0.7% 1.454545454545450 16 0.7% 5 0.2% 4,658 0.4% 1.8000000000000000 9 0.4%
東海 18 0.8% 13,184 1.2% 1.500000000000000 27 1.3% 11 0.5% 8,987 0.8% 1.6363636363636400 18 0.8%
近畿 20 0.9% 12,091 1.1% 1.250000000000000 25 1.2% 8 0.4% 7,152 0.7% 1.8750000000000000 15 0.7%
中国・四国 11 0.5% 10,430 1.0% 1.909090909090910 21 1.0% 12 0.6% 5,732 0.5% 1.0000000000000000 12 0.6%
九州 16 0.7% 14,557 1.4% 1.875000000000000 30 1.4% 10 0.5% 8,297 0.8% 1.7000000000000000 17 0.8%
北海道 27 1.3% 9,645 0.9% 0.740740740740741 20 0.9% 24 1.1% 11,618 1.1% 1.0000000000000000 24 1.1%
東北 24 1.1% 16,792 1.6% 1.416666666666670 34 1.6% 28 1.3% 21,409 2.0% 1.5357142857142900 43 2.0%
北関東 22 1.0% 12,999 1.2% 1.181818181818180 26 1.2% 20 0.9% 15,966 1.5% 1.6000000000000000 32 1.5%
南関東 74 3.4% 37,015 3.5% 1.013513513513510 75 3.5% 105 4.9% 45,402 4.3% 0.8761904761904760 92 4.3%
東京 52 2.4% 14,399 1.4% 0.557692307692308 29 1.3% 33 1.5% 16,601 1.6% 1.0303030303030300 34 1.6%
甲信・北陸 25 1.2% 17,807 1.7% 1.440000000000000 36 1.7% 41 1.9% 22,119 2.1% 1.0975609756097600 45 2.1%
東海 54 2.5% 28,675 2.7% 1.074074074074070 58 2.7% 65 3.0% 34,344 3.2% 1.0769230769230800 70 3.3%
近畿 86 4.0% 36,482 3.4% 0.860465116279070 74 3.4% 84 3.9% 46,784 4.4% 1.1309523809523800 95 4.4%
中国・四国 42 2.0% 20,363 1.9% 0.976190476190476 41 1.9% 49 2.3% 27,382 2.6% 1.1428571428571400 56 2.6%
九州 28 1.3% 25,171 2.4% 1.821428571428570 51 2.4% 25 1.2% 31,784 3.0% 2.5600000000000000 64 3.0%
北海道 6 0.3% 1,987 0.2% 0.666666666666667 4 0.2% 6 0.3% 1,405 0.1% 0.5000000000000000 3 0.1%
東北 7 0.3% 3,179 0.3% 0.857142857142857 6 0.3% 2 0.1% 2,106 0.2% 2.0000000000000000 4 0.2%
北関東 6 0.3% 2,497 0.2% 0.833333333333333 5 0.2% 1 0.0% 1,632 0.2% 3.0000000000000000 3 0.1%
南関東 20 0.9% 8,903 0.8% 0.900000000000000 18 0.8% 15 0.7% 5,701 0.5% 0.8000000000000000 12 0.6%
東京 9 0.4% 3,373 0.3% 0.777777777777778 7 0.3% 9 0.4% 2,593 0.2% 0.5555555555555560 5 0.2%
甲信・北陸 8 0.4% 3,460 0.3% 0.875000000000000 7 0.3% 3 0.1% 1,994 0.2% 1.3333333333333300 4 0.2%
東海 11 0.5% 4,829 0.5% 0.909090909090909 10 0.5% 8 0.4% 3,011 0.3% 0.7500000000000000 6 0.3%
近畿 24 1.1% 8,021 0.8% 0.666666666666667 16 0.7% 16 0.7% 5,429 0.5% 0.6875000000000000 11 0.5%
中国・四国 6 0.3% 4,161 0.4% 1.333333333333330 8 0.4% 2 0.1% 2,782 0.3% 3.0000000000000000 6 0.3%









































よび母集団のサンプル数の差は，普通科が6.8％から3.2% に，総合科が1.2% から0.5% に，専門学科
が5.3% から2.7% に，その他が0.3% から0.1% に縮小した（表8参照）。
N % N % N % N % N % N %
北海道 2 0.1% 861 0.1% 1.000000000000000 2 0.1% 0 0.0% 727 0.1% 0.000000000000000 0 0.0%
東北 2 0.1% 2,262 0.2% 2.500000000000000 5 0.2% 2 0.1% 1,796 0.2% 2.000000000000000 4 0.2%
北関東 1 0.0% 1,166 0.1% 3.000000000000000 3 0.1% 2 0.1% 686 0.1% 0.500000000000000 1 0.0%
南関東 3 0.1% 1,341 0.1% 1.000000000000000 3 0.1% 1 0.0% 887 0.1% 2.000000000000000 2 0.1%
東京 5 0.2% 860 0.1% 0.400000000000000 2 0.1% 0 0.0% 375 0.0% 0.000000000000000 0 0.0%
甲信・北陸 3 0.1% 1,428 0.1% 1.000000000000000 3 0.1% 1 0.0% 909 0.1% 2.000000000000000 2 0.1%
東海 5 0.2% 3,429 0.3% 1.400000000000000 7 0.3% 3 0.1% 2,239 0.2% 1.333333333333330 4 0.2%
近畿 3 0.1% 2,149 0.2% 1.333333333333330 4 0.2% 2 0.1% 1,350 0.1% 1.500000000000000 3 0.1%
中国・四国 2 0.1% 2,664 0.3% 2.500000000000000 5 0.2% 1 0.0% 1,582 0.1% 3.000000000000000 3 0.1%
九州 3 0.1% 4,288 0.4% 3.000000000000000 9 0.4% 1 0.0% 3,101 0.3% 6.000000000000000 6 0.3%
北海道 17 0.8% 3,395 0.3% 0.411764705882353 7 0.3% 11 0.5% 3,478 0.3% 0.636363636363636 7 0.3%
東北 8 0.4% 5,965 0.6% 1.500000000000000 12 0.6% 16 0.7% 6,044 0.6% 0.750000000000000 12 0.6%
北関東 11 0.5% 6,022 0.6% 1.090909090909090 12 0.6% 11 0.5% 6,610 0.6% 1.181818181818180 13 0.6%
南関東 76 3.5% 24,073 2.3% 0.644736842105263 49 2.3% 79 3.7% 22,421 2.1% 0.582278481012658 46 2.1%
東京 63 2.9% 21,183 2.0% 0.682539682539683 43 2.0% 57 2.7% 26,274 2.5% 0.929824561403509 53 2.5%
甲信・北陸 10 0.5% 6,109 0.6% 1.200000000000000 12 0.6% 10 0.5% 6,022 0.6% 1.200000000000000 12 0.6%
東海 23 1.1% 12,845 1.2% 1.130434782608700 26 1.2% 35 1.6% 14,544 1.4% 0.857142857142857 30 1.4%
近畿 76 3.5% 24,334 2.3% 0.644736842105263 49 2.3% 56 2.6% 24,473 2.3% 0.892857142857143 50 2.3%
中国・四国 18 0.8% 8,235 0.8% 0.944444444444444 17 0.8% 17 0.8% 8,845 0.8% 1.058823529411760 18 0.8%
九州 23 1.1% 12,478 1.2% 1.086956521739130 25 1.2% 24 1.1% 14,726 1.4% 1.250000000000000 30 1.4%
北海道 1 0.0% 691 0.1% 1.000000000000000 1 0.0% 0 0.0% 418 0.0% 0.000000000000000 0 0.0%
東北 4 0.2% 720 0.1% 0.250000000000000 1 0.0% 3 0.1% 595 0.1% 0.333333333333333 1 0.0%
北関東 1 0.0% 995 0.1% 2.000000000000000 2 0.1% 4 0.2% 586 0.1% 0.250000000000000 1 0.0%
南関東 17 0.8% 4,993 0.5% 0.588235294117647 10 0.5% 3 0.1% 2,146 0.2% 1.333333333333330 4 0.2%
東京 20 0.9% 5,282 0.5% 0.550000000000000 11 0.5% 8 0.4% 2,796 0.3% 0.750000000000000 6 0.3%
甲信・北陸 3 0.1% 808 0.1% 0.666666666666667 2 0.1% 0 0.0% 471 0.0% 0.000000000000000 0 0.0%
東海 4 0.2% 1,832 0.2% 1.000000000000000 4 0.2% 5 0.2% 1,389 0.1% 0.600000000000000 3 0.1%
近畿 9 0.4% 5,188 0.5% 1.222222222222220 11 0.5% 7 0.3% 2,891 0.3% 0.857142857142857 6 0.3%
中国・四国 5 0.2% 1,820 0.2% 0.800000000000000 4 0.2% 1 0.0% 1,224 0.1% 3.000000000000000 3 0.1%
九州 2 0.1% 2,539 0.2% 2.500000000000000 5 0.2% 2 0.1% 1,907 0.2% 2.000000000000000 4 0.2%
3 0.1% 5 0.0% 0.000000000000000 0 0.0% 1 0.0% 4 0.0% 0.000000000000000 0 0.0%
40 1.9% 922 0.1% 0.050000000000000 2 0.1% 19 0.9% 1,023 0.1% 0.105263157894737 2 0.1%






















































n % n %
就職 386 18.0% 189,130 17.9%
進学 1,526 71.0% 747,989 70.6%
その他 237 11.0% 122,147 11.5%
合計 2,149 100.0% 1,059,266 100.0%
設置者別 n % n %
国立 6 0.3% 2,813 0.3%
公立 1,473 68.5% 724,986 68.4%
私立 670 31.2% 331,467 31.3%
合計 2,149 100.0% 1,059,266 100.0%
地域別 n % n %
北海道 86 4.0% 42,836 4.0%
東北 160 7.4% 79,505 7.5%
北関東 121 5.6% 60,094 5.7%
南関東 349 16.2% 171,405 16.2%
東京 203 9.4% 100,422 9.5%
甲信・北陸 149 6.9% 73,693 7.0%
東海 264 12.3% 129,618 12.2%
近畿 360 16.8% 176,977 16.7%
中国・四国 195 9.1% 95,723 9.0%
九州 263 12.2% 128,993 12.2%
合計 2,149 100.0% 1,059,266 100.0%
性別 n % n %
男 1,080 50.3% 531,716 50.2%
女 1,069 49.7% 527,550 49.8%
合計 2,149 100.0% 1,059,266 100.0%
学科別 n % n %
普通科 1,635 76.1% 771,878 72.9%
総合科 101 4.7% 55,072 5.2%
専門学科 344 16.0% 198,192 18.7%
その他 68 3.2% 34,124 3.2%


























































































































人数（男） ％ 人数（女） ％ 人数（男） ％ 人数（女） ％ 人数（男） ％ 人数（女） ％
大学 271,877 51.1% 249,443 47.3% 276,228 52.0% 259,318 49.2% 281,063 52.9% 258,825 49.1%
短大 4,951 0.9% 48,322 9.2% 5,918 1.1% 57,704 10.9% 7,368 1.4% 58,197 11.0%
専門学校 67,248 12.6% 106,148 20.1% 70,149 13.2% 118,492 22.5% 75,467 14.2% 116,517 22.1%
高等教育進学 344,076 64.7% 403,913 76.6% 352,295 66.3% 435,514 82.6% 363,898 68.4% 433,539 82.2%
就職 115,064 21.6% 74,066 14.0% 106,845 20.1% 42,465 8.0% 95,242 17.9% 44,440 8.4%
受験浪人
その他





72,576 13.6% 49,571 9.4% 72,576 13.6% 49,571 9.4% 72,576 13.6% 49,571
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 This study aims to estimate potential enrollment of the students who were prevented from 
participating in higher education if they are unable to pay the tuition fee with focus on sex 
differences. This study also shows that if financial aspects of higher education policies were 
improved, the number of the university enrollments could be increased.
 The principal findings from this analysis are that ⑴ potential enrollment of male students is 
19,822, on the other hand, possible enrollment of female students is 31,601. And ⑵ if financial 
aspects of higher education policies were improved, the university enrollment of the male 
students would reach to 363,898, and female students would also achieve to 435,514.
Keywords： Potential Enrollment, University Enrollment, Equal Educational Opportunity, 
Scholarships, Reluctance of Seeking Employment
Shuya WU
（Graduated Student, Graduate school of Education, Tohoku University）
Estimating Potential Enrollment of the Students
Who were Prevented from Participating
in Higher Education according to Gender
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